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iTianifest que, any rere any —i 
strnse ser, ]ii de bou tros, uns 
espectacles de masses—, e! Fórum 
de Teatre i la Factoría de le.s Ares 
van sumant adeptes i parcidaris, 
interessats a veure una altra mane -
ra de fer cant escénicament com 
plástica. Ejiguany el tema escollit 
era l'aigua, seguint una tetralogia 
iniciada fa dos anys, que va arren-
car amb la térra, va continuar amb 
el foc i Tany vinent ba de con-
cloure amb Taire. Així dones, tant 
la factoría com el fornni giren 
entorn d \ i n tema predeterniinac. 
Les representacions teatrals es van 
desenvolupar en díferencs escena-
ris a mes del Teatre Principal, ja 
que bi iiavia la voluntar de buscar 
la sorpresa de nous espaís escémcs: 
pek carrers ¡ places, en una carpa 
muncada en el Molí d'cn Cl i -
nient, al costat del riu Pluvia, en 
la depuradora de la ciutat o en 
una ñau industrial. El cenia va 
donar lloc a un seminari, el dis-
sabte día 14 d 'octubre, entorn de 
('La magia de raiy;ua», on varen 
intervenir diferents confere]i-
ciants, i fmalment es va fer un 
recorregut urba del pas del riu 
Fkivia per Olot , des del pont de 
Sant Küc al de les Tries, és a dir, 
el conrenc^amenc i el final del camí 
Unárepresentació 
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Si mai heír hagut de fer un trasllat de pis, ja deveu comprendre la incomoditat que 
representa el transport deis lllbres. Ni la cárrega deis mobles, pesants i poc maneja-
bles, obstinats a encallar-se ais mares de les portes i ais revolts de Táscala, no posa a 
prova d'una manera tan exasperant la nostra salut muscular í la riostra paciencia. 
L'embalatge deis Ilibres requereix albora l'aplom d'un carregador de molí i la disciplina 
de l'entomoleg. El desmantellament de la casa ens exigeix activitat, prestesa -desor-
denáis com som, de sobte ens descobrim intolerablement molestos entre la ruina 
amuntegada deis nostres objectes-, pero vet aquí, enmig del tráfec, mentre aigú a 
prop nostre comenga a traginar caixes i l'habitació es va omplint de llum arenosa, que 
ens trobem ais dits un vell Ilibre d'escola, i en la seva presencia ens retorna a la boca el 
sabor de la pega dolga i la taula de multiplicar. Que poc düigents ens tornem alesho-
res, afrontats ais prestatges com si fóssim davant un álbum de records. Amb les máni-
gues arremanga des i la suor encara al front, desentranyem de cada un deis Ilibres que 
destronem del seu lloc la memoria del que som, ens demorem a la Ilibreria com un 
monarca plegantelsseusestendards. 
L'abséncia d'aquest sentit de pertinenga, de l'amor tutelar que tot bon col-leccionista pro-
fessa pels seus objectes, deu ser un poderos impediment perqué algú es decideixi a posar 
ordre a la Biblioteca Pública de Glrona, abandonada a una ¡m'tant provislonalitat. Walter 
Benjamín admetía que les coMecclons publiques eren sens dubte mes útlls que les priva-
des, pero que només les segones felen plena justicia ais lllbres. Rxeu-vos en els que hi ha 
a la Biblioteca de Girona, amb la seva matncula al Ilom, sempre desplagats, sempre gra-
pejats per mans estranyes I retornats al seu racó per empleáis malhumoráis; lllbres usáis I 
servlls, que tothom pren sense emoció ¡, sovlnt, sense cap profil. Com és que ens resulten, 
a pesar de la desemparanga en qué habiten, tan útils encara? Fa uns mesos es va anun-
ciar que l'esperada refonna no es produira flns a final del 2003; molts temem que ja será 
tard, que pera l'embalatge aleshores ja caldrá Tauxili d'un assistent social. 
Eva Vázquez 
que ía el rin per la cíutat. Les 
íntervencions plastiques varen ser 
molt diverses i escampades, ja que 
a niés deis non ponts urbans hi 
bavía niuntatges en molies tonts 
cíutadanes. Des de fa uns anys 
Olot gaudeix durant uns pocs 
dies, entorn de la fira de Sant 
Lluc, d 'un repertori d'obres tea-
trals i d"íntervencions arcístiques 
d 'un gran interés, Son un conjunt 
d'actuacions que per un costat 
desmitifiquen la iniatge que tot 
sovi]n es té de l'art i de la societat 
olotines, i per Taltre fan la ciutat 
compai-able a les poques que acu-
Uen nianífestacions d'aquest tipus 
a la resta del país. Tota Texper ién-
cia artística es recull anualnicnt en 
Lin acLirat catiileg que és una 
referencia obligada per estudiar els 
últims llenguatges plastics de les 
comarques gironines. 
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